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Zunicha Lany Puspita Candra, Pembelajaran Fisika melalui pendekatan SETS 
(Science,Environment,Tehnology,andSociety) dengan Metode Proyek  dan 
Eksperimen ditinjau dari Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreativitas Siswa 
Kelas XI SMK Muhammadiyah Kudus Materi Listrik Arus Searah Tahun 
2015/2016. TESIS.  Pembimbing I : Prof. Dr. H. Widha Sunarno, M. Pd,  
pembimbing II: Dra. Suparmi, M.A, Ph.D. Program Pascasarjana Ilmu 
Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan 
interaksi penggunaan pendekatan SETS dengan metode proyek dan eksperimen 
ditinjau dari kemampuan berpikir kritis dan kreativitas terhadap prestasi belajar 
siswa.Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Kudus Tahun 2015/2016. Sampel 
diperoleh dengan teknik Cluster Random Sampling yang terdiri dari dua kelas XI 
TKJ 1 dan XI TKJ 2. Kelas XI TKJ1 menggunakan pembelajaran metode proyek 
dan kelas XI TKJ 2 menggunakan pembelajaran dengan metode eksperimen. 
Pengumpulan data dengan metode tes untuk prestasi kognitif dan berpikir kritis, 
Penggunaan angket untuk kreativitas dan prestasi afektif serta lembar observasi 
untuk data psikomotorik siswa Data dianalisis menggunakan analisis variansi 
anava tiga jalan.  
Dari analisis data disimpulkan: 1) terdapat perbedaan prestasi hasil 
belajar kognitif, afektif dan psikomotorik pada siswa yang diberi pembelajaran 
menggunakan pendekatan SETS dengan metode proyek dan eksperimen; 2) 
Terdapat perbedaan prestasi hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa yang 
memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah, namun tidak terdapat 
perbedaan pada prestasi hasil belajar kognitif;  3) terdapat perbedaan prestasi 
belajar kognitif dan psikomotorik yang memiliki kreativitas tinggi dan rendah, 
tidak terdapat perbedaan pada prestasi belajar afektif; 4) tidak terdapat interaksi 
antara pembelajaran menggunakan pendekatan SETS melalui metode proyek dan 
eksperimen dengan kemampuan berfikir kritis tinggi dan rendah terhadap prestasi 
belajar kognitif dan psikomotorik siswa, namun terdapat perbedaan pada prestasi 
afektif siswa; 5) tidak terdapat interaksi antara kreativitas dengan metode belajar 
berpendekatan SETS metode proyek dan eksperimen terhadap prestasi afektif dan 
psikomotorik namun terdapat interaksi pada aspek kognitif;  6) tidak terdapat 
interaksi antara kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa terhadap prestasi 
belajar kognitif, afektif dan pskomotorik; 7) tidak terdapat interaksi antara 
pembelajaran menggunakan pendekatan SETS melalui metode proyek dan 
eksperimen, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas terhadap prestasi belajar 
hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. 
 





Zunicha Lany Puspita Candra, Physics Learning Through SETS (Science 
Environment Tehnology and Society ) Approach by Experimental and Project 
Method based on Critical thinking skill and Creativity of student in SMK 
Muhammadiyah Kudus 2015/2016 in Direct Current Material. THESIS. 
Supervisor I : Prof. Dr. H. Widha Sunarno , M. Pd, II : Dra. Suparmi, M.A, Ph.D. 
Post Graduate Program of Science Education, Faculty of Teachership and 
Education, Sebelas Maret University of Surakarta . 
 
ABSTRACT 
There are some barriers found in physics teaching process because of the 
approach and method implemented to teach  the irect cuurent material is not 
accordance with the characteristics and internal factors of the students, such as 
Critical Thinking an creativity. Purpose of this study was to determine influences 
in the use of experimental and project methods, critical thinking, and creativity its 
interaction with learning achievement of student. 
This study was an experimental research. The study population was all 
students of class XI SMK Muhammadiyah Kudus by Year of  2015/2016. 
Samples were obtained by Cluster Random Sampling technique that consisted of 
two classes, XI TKJ 1 and XI TKJ 2. Class XI TKJ1 was given learning of project 
method and class XI TKJ 2 was given learning by experimental method. Data was 
gathered by test method for cognitive learning achievement and critical thinking, 
questionnaire for affective achievement and creativity,  observation sheet for 
students’ psychomotor. Hypothesis was tested by using analysis variant by means 
of factorial design of 2x2x2 cell . 
From the data analysis was concluded: 1) there are influences in the use of 
experimental and project method in learning achievement of students’ cognitive, 
affective, and psychomotor; 2) it presents no creativity influences in cognitive 
learning achievement, but provided ones on students’ affective and psychomotor 
achievement; 3) there are influences of critical thinking on cognitive and 
psychomotor learning achievement but no influences on students’ affective; 4) 
there is no interaction between method of students’ activities towards students’ 
cognitive and psychomotor learning achievement, but provided one on students’ 
affective; 5) there is an interaction between method of students’ critical thinking 
towards cognitive learning achievement but no interaction on students’ affective 
and psychomotor; 6) it presents no interaction between activities of students’ 
critical thinking towards learning achievement of students’ cognitive, affective 
and psychomotor; 7) there is no interaction between methods, students’ activities 
and critical thinking towards learning achievement of students’ cognitive, 
affective, and psychomotor.  
 
Keywords : SETS( Science ,Environment, Tehnology, and Society ), experimental 
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